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⃰ᗘࡣୖ᪼ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ‣
Ỉ῝ࡀ῝࠸࡜ᙉ㢼࡟ࡼࡿSS⃰ᗘࡢቑຍ⛬ᗘࡀ኱ࡁ
࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᅗ㸴࡟ࡣࠊⴠỈ๓ࡢ‣Ỉ῝࡜᤼
ỈࡢECࠊ᤼Ỉ୰ࡢSS⃰ᗘࡢ㛵ಀࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࠉⴠỈ๓ࡢ‣Ỉ῝ࢆ࠾࠾ࡼࡑmm௨ୗ࡟⟶⌮ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ᤼ỈࡢECࡀ㧗ࡲࡾࠊ᤼Ỉ୰ࡢ
SS⃰ᗘࡀపୗࡍࡿഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿
ࡽࠊཎ⏣㸦㸧ࡣࠊ‣Ỉ῝ࢆ⌧ᅾࡢᖹᆒ್⛬ᗘ
࡛࠶ࡿmm௨ୗ࡟⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
mm௨ୗࡢ‣Ỉ῝࡛ࡣࠊᙉ㢼࡟ࡼࡾ⏕ࡎࡿἼࡢᙳ
㡪ࡀᙅࡃ࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟⏣㠃Ỉ୰ࡢ㟁ゎ㉁⃰ᗘࡀୖ
᪼ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᅵ⢏Ꮚࡀỿ㝆ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋࡇ
ࢀ࡟ࡼࡾࠊⴠỈ㔞ࡣ㸱๭๐ῶࡉࢀỈ㉁ở⃮≀㉁᤼
ฟ㔞ࡣ⣙㸲㹼㸳๭⛬ᗘ๐ῶ࡛ࡁࡿࠋ௦࠿ࡁᚋࠊⴠ
Ỉࡲ࡛ࡢ‣Ỉ⟶⌮ࡣ㎰ᐙࡀྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸ᢏ⾡࡛
࠶ࡾࠊᬑཬ㠃✚ࡀᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ỉ⏣࠿ࡽ
ࡢỈ㉁ở⃮≀㉁ࡢ๐ῶ࡟኱ࡁ࡞ຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
㸱㸧↓௦࠿ࡁ⛣᳜᱂ᇵ
ࠉᡃࡀᅜࡢ✄స࡟࠾࠸࡚ࠊ௦࠿ࡁࡣࠕᆒᖹ ࠖࠊࠕ⏣
᳜࠼ ࠖࠊࠕά╔ ࠖࠊࠕ⫧ᩱΰ࿴ ࠖࠊࠕỈࡶࡕ ࠖࠊࠕ㝖ⲡࠖ
࡞࡝ࡢࡓࡵ࡟ࠊྂࡃ࠿ࡽ୙ྍḞ࡞సᴗ࡜ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㏆ᖺࡢᶵᲔ໬⛣᳜᱂ᇵ࡛ࡣ⏣᳜ᶵࡢ
⛣᳜⢭ᗘࡀྥୖࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠕ⏣᳜࠼ࠖࡸࠕά╔ࠖ
࡟ᑐࡍࡿ௦࠿ࡁࡢព⩏ࡣⷧࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊᮾ໭
ࡢ᪥ᮏᾏഃ࡟ᗈࡃศᕸࡍࡿ㔜⢓ᅵỈ⏣࡛ࡣࠊ௦࠿
ࡁ࡟ࡼࡾసᅵ┤ୗ࡟୙㏱ỈᛶࡢᅵᒙࡀⓎ㐩ࡋࠊ✄
సᮇ㛫ࡢ㏱Ỉᛶࡀపୗࡋࡸࡍ࠸ࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺࡣᶵ
Ე཰✭ᚋࡢ✄ࢃࡽࢆ᫓࡟ࡍࡁ㎸ࡴ஦౛ࡀከࡃ࡞
ࡾࠊ᤼Ỉ୙ⰋỈ⏣࡛ࡣࠊ✄ࢃࡽࡢศゎ࡟క࠸ᅵተ
ࡣᙉ㑏ඖ࡟࡞ࡾࡸࡍࡃ᰿⭉ࢀࢆ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࠋ↓௦
࠿ࡁ᱂ᇵࡣࠊ⛣᳜๓ࡢ௦࠿ࡁࢆ┬␎ࡍࡿ᱂ᇵἲ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢሗ࿌࡟ࡼࡾࠊᅵተࡣ⢏≧ᵓ㐀ࡀ
⥔ᣢࡉࢀ㓟໬㑏ඖ㟁఩ࡢపୗ⛬ᗘࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⇃㔝ࡽ㸪㸧ࠋࡲࡓࠊ
↓௦࠿ࡁỈ⏣࡛ࡣࠊ⏕⫱ᚋ༙ࡲ࡛Ỉ✄᰿άᛶࡀ㧗
ࡃ⥔ᣢࡉࢀࡿࡇ࡜㸦ᮏᯘࡽ㸪㸸୕ཎ㸪㸧ࠊ
⏕⫱ᚋ༙ࡢⴥ㌟❅⣲⃰ᗘࡀ㧗ࡃ⥔ᣢࡉࢀಶⴥࡢ
ගྜᡂ㏿ᗘࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮏᯘ
ࡽ㸪㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ↓௦࠿ࡁỈ⏣࡟࠾ࡅࡿỈ✄ࡣࠊ
⏕⫱ᚋ༙ࡲ࡛Ỉ✄᰿ࡢάᛶࡀ㧗ࡃ⥔ᣢࡉࢀ❅⣲ࡸ
Ỉศ྾཰ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊⓏ⇍ᮇࡢ㧗 ᮲
௳ୗ࡛ࡶ௦࠿ࡁỈ⏣࡟ẚ࡭࡚ஙⓑ⡿࡞࡝ࡢⓑᮍ⇍
⡿ࡢⓎ⏕ࡀᑡ࡞ࡃရ㉁ྥୖ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㔠⏣ࡽ㸪㸧ࠋỈ⎔ቃࡢ㠃
࡛ࡣࠊ௦࠿ࡁࢆ┬␎ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⛣᳜๓ࡢᙉไ
ⴠỈࡀⓎ⏕ࡏࡎࠊඵ㑻†ࡢỈ㉁ᨵၿ࡟ᮇᚅ࡛ࡁࡿ
Ỉ⏣⟶⌮ᢏ⾡࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ኱₲ᮧ࡟࠾ࡅࡿỈ⏣ᅡሙࡢᇶᮏࡣ㸯༊⏬ࡀ
.ha࡛࠶ࡾࠊᅗ㸵࡟♧ࡍࡼ࠺࡟℺₅Ỉࡣ⣙㸯km
ࡢᑠ⏝Ỉ㊰࠿ࡽ୧ഃ㸦∦ഃha㸧ha㸦㸯➹.ha
ᅗ㸳ࠉⴠỈ┤๓ࡢ‣Ỉ῝࡜⛣᳜๓᤼Ỉ୰ࡢ66⃰ᗘࡢ㛵ಀ
ࠉࠉࠉ㸦ཎ⏣㸪㸧
ࠉ ᅗ㸴⛣᳜๓᤼Ỉࡢ(&࡜Ỉ㉁ở⃮≀㉁⃰ᗘࡢ㛵ಀ
ࠉࠉࠉࠉ㸦ཎ⏣㸪㸧
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ࡢᅡሙ➹࡛ᵓᡂ㸧࡟౪⤥ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㸯ᮏࡢ
ᑠ᤼Ỉ㊰࡟ᑐࡋ࡚୧ഃࡢhaỈ⏣⩌࠿ࡽ᤼Ỉࡍࡿ
௙⤌ࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ௦࠿ࡁᚋࡢᙉไⴠỈ࡟ࡼࡿhaỈ⏣⩌࠿ࡽࡢ⃮
Ỉࡣࠊࡇࡢ㸯kmࡢᑠ᤼Ỉ㊰࡟ධࡾࠊᨭ⥺᤼Ỉ㊰ࠊ
ᖿ⥺᤼Ỉ㊰ࢆ⤒⏤ࡋ࡚ඵ㑻†࡟ὶධࡋࠊỈ㉁ᝏ໬
ࡢ኱ࡁ࡞ཎᅉ࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ㔠⏣࣭㇂ཱྀࡽ㸦㸧
ࡣࠊ኱₲ᮧࡢ㎰ᐙࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊhaࡢỈ⏣⩌ࢆ
㸯ࣈࣟࢵࢡ࡜ࡋ࡚ࣈࣟࢵࢡࡈ࡜࡟័⾜ࡢ௦࠿ࡁ᱂
ᇵ࡜↓௦࠿ࡁ᱂ᇵࢆᑟධࡋࠊྛࣈࣟࢵࢡ࠿ࡽࡢở
⃮㈇Ⲵ㔞ࢆㄪᰝࡋࠊở⃮㈇Ⲵ࡟ཬࡰࡍ௦࠿ࡁࡢᙳ
㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ᤼Ỉ㊰ࡢỈ᥇ྲྀࡣࠊᅗ㸶ࡢࡼ
࠺࡟ྛࣈࣟࢵࢡࡢ᤼Ỉ㊰ࡢᮎ➃࡛⾜ࡗࡓࠋ
ࠉ෗┿㸰࡟ࠊᑠ᤼Ỉ㊰ࡢᵝᏊࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࠉㄪᰝ㡯┠ࡣࠊὶ㏿࠾ࡼࡧỈ῝ࡢ௚ࠊᠱ⃮≀㉁
㸦SS㸧ࠊ඲❅⣲㸦T-N㸧ࠊ඲ࣜࣥ㸦T-P㸧⃰ᗘ࡛࠶ࡾࠊ
ὶ㏿ࠊỈ῝ࠊྛ⃰ᗘࡢ್࠿ࡽở⃮㈇Ⲵ㔞ࢆ⟬ฟࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊⴠỈ┤๓ࡢ⏣㠃ỈࡢSS⃰ᗘ࡜⏣㠃Ỉ῝
ࢆ ᐃࡋࠊྛᅡሙ࠿ࡽࡢSSὶฟ㔞ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋㄪ
ᰝࡣᖺ㹼ᖺ࡟⾜ࡗࡓࠋ⏣᳜ᮇࡣ⏝Ỉὶධ
᪥㸦㸲᭶᪥㸧࠿ࡽ⛣᳜᭱⤊᪥㸦㸳᭶᪥㸧ࡲ࡛ࠊ
ࡑࢀ௨㝆ࡣ℺₅ᮇ㸦㸳᭶᪥㹼㸶᭶᪥㸧࡜ࡋࠊ
ὶ㏿࠾ࡼࡧỈ῝ࠊỈ㉁ㄪᰝࡢࡓࡵࡢヨᩱ᥇ྲྀࡣẖ
᪥ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࠉᅗ㸷ࠊࠊࠉ࡟ࠊᖺ࡟࠾ࡅࡿ⏣᳜ᮇ࠾ࡼ
ࡧ℺₅ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᤼Ỉ㊰୰ࡢSS⃰ᗘ࠾ࡼࡧ඲❅⣲
⃰ᗘࠊ඲ࣜࣥ⃰ᗘࡢ᥎⛣ࢆ♧ࡋࡓࠋ
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ᅗ㸵ࠉ኱₲ᮧࡢᶆ‽ᅡሙᅗ㸦+3ࠕ኱₲ᮧⓒ⛉஦඾㸦㎰ᴗ㸧ࠖࡼࡾ㸧
ᅗ㸶ࠉ㎰ἲࡀ␗࡞ࡿỈ⏣⩌࠿ࡽࡢở⃮㈇Ⲵ㔞 ᐃࡢ
ࠉࠉࠉ ࡓࡵࡢࣈࣟࢵࢡᐇ㦂ᴫせᅗ
෗┿㸰ࠉᑠ᤼Ỉ㊰ࡢᵝᏊ
ᅗ㸷ࠉ᤼Ỉ㊰୰ࡢ66⃰ᗘࡢ᥎⛣㸦㔠⏣ࡽ㸪ᖺ㸧
ᅗࠉ᤼Ỉ㊰୰ࡢ඲❅⣲⃰ᗘࡢ᥎⛣㸦㔠⏣ࡽ㸪ᖺ㸧
ᅗࠉ᤼Ỉ㊰୰ࡢ66⃰ᗘࡢ᥎⛣㸦㔠⏣ࡽ㸪ᖺ㸧
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ࠉ⏣᳜ᮇ࡟࠾ࡅࡿ↓௦࠿ࡁࣈࣟࢵࢡ᤼Ỉ㊰ࡢSS⃰
ᗘࡣࠊ௦࠿ࡁࣈࣟࢵࢡ࡟ẚ࡭࡚పࡃ᥎⛣ࡋࠊ≉࡟
ᙉไⴠỈࡀ㞟୰ࡋࡓ௦࠿ࡁࣈࣟࢵࢡ࡛ࡢ㸳᭶㸳᪥
ࡢ್ࡣᛴቑࡋࡓ୍ࠋ ᪉ࠊ℺₅ᮇࡢSS⃰ᗘࡣ୧ࣈࣟࢵ
ࢡ㛫࡛኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ↓
௦࠿ࡁࣈࣟࢵࢡࡢ඲❅⣲ࠊ඲ࣜࣥ⃰ᗘࡣ⏣᳜ᮇࢆ
㏻ࡌ࡚௦࠿ࡁࣈࣟࢵࢡ࡟ẚ࡭࡚పࡃ᥎⛣ࡋࠊ௦࠿
ࡁࣈࣟࢵࢡ࡛ࡣSS⃰ᗘࡢᛴቑ࡟క࠸඲❅⣲ࠊ඲ࣜ
ࣥ࡜ࡶቑຍࡋࡓࠋྠᵝࡢഴྥࡣࠊᖺ࡟ࡶㄆࡵ
ࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ↓௦࠿ࡁ᱂ᇵࡣ⏣᳜ᮇ࡟
࠾ࡅࡿỈ⏣࠿ࡽࡢᠱ⃮≀㉁㔞ࡢ๐ῶ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊᅗࠊ࡟ࡣࠊࡑࢀࡒ
ࢀ᤼Ỉ㊰ỈࡢSS⃰ᗘ࡜඲❅⣲⃰ᗘ࠾ࡼࡧ඲ࣜࣥ⃰
ᗘࡢ㛵ಀࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࠉ඲❅⣲ࠊ඲ࣜࣥྛ⃰ᗘ࡜ࡶSS⃰ᗘ࡜ṇࡢ┦㛵ࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ❅⣲࠾ࡼࡧࣜࣥࡣᅵተ⢏Ꮚ
࡟྾╔ࡋ࡚᤼Ỉ㊰࡟ὶฟࡉࢀࡿᙧែࡀከ࠸࡜᥎ᐹ
ࡋࡓࠋᅗࠊࠊ࡟ࠊ㹼ᖺࡢ⏣᳜ᮇ㸦㸲
᭶᪥㹼㸳᭶᪥㸧࡟࠾ࡅࡿSSࠊ඲❅⣲ࠊ඲ࣜࣥ
ࡢ✚⟬᤼ฟ㔞ࢆ♧ࡋࡓࠋ᤼ฟ㔞ࡣࠊྛࣈࣟࢵࢡ᤼
Ỉ㊰ࡢ✚⟬Ỉ㔞࡜SS࠾ࡼࡧ඲❅⣲ࠊ඲ࣜࣥ⃰ᗘ࠿
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